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SU11ALlEtI0
Aviso.
Personal.
Concede la vuelta al servicio activo al Tte. de N. D. J. Delgado.—Destinos de los
capellanes mayorez D. J. Olivares yD. P.González, y excedencia del de igual
empleo D. B. Martines.--1Licencia al primer famacéutieo D. F. Aparicio.—Des
tinos á personal del Cuerpo de maquinistas.
Marina Mercante.
.,,,Desestima instancia de D. 1. Sacra.
Material.
. Dispone el recibo de 300 kilogramos de balistlta.
Intendencia.
Indemniza comón. al C. do F. D. F. Compaiió.—Idem al Ing.° jefe D. C. Halcón
Cdor. de N. de 1.5 D. J. Moya yT. de N. D. B. Agui16.—Idem al T. de N. D. J.
Manterola ycabo de mar de puerto S. Fernández.—Idem al Id. D. J. Fernández
é Id. de Id. A. Rivas.—Idem al Id. D. C: blarabotto yPracte D. B. Sánchez.
Asuntos generales.
Recompensa al Tte. de N. D. J. Cervera.—Desestima recurso de alzada del pena
do F. Mateo.
Circulares y disposiciones.
Espedientes que han quedado sin resolución.— Relación de créditos:de Ultramar.
AVISO DE LA ADMINISTRACIÓN tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
de Diciembre de 1907.
Se ruega á. los suscriptores .del Diizo
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 31 del pre
s'ente mes de Diciembre, renueven durante
•el jp.ilmo las correspondientes al primer se
mestre del año próximo.
SECCIÓN OFICIAL
IR,JECA.LLUS C.51R,DZI■TUB
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el Vicariato general castrense, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien destinar para teniente cura del de
partamento de Cadiz, al capellán mayor de la Armada
don Francisco Olivares y Avila, y para igual destino
del departamento de Cartagena al del mismo empleo
don Pedro González Asensio, dejando en situación de
excedencia forzosa al de la citada clase D. Benito
Martínez y Martínez.
De 'leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia eleva- Sr. Director del Personal.
da por el teniente de navío en situación de supernu- Sres. Capitanes generales de los departamentos de-merado D. Juan Delgado y Otaolaurruchi, solicitando Cádiz y Cartagena.la vuelta al servicio activo, S M. el Rey (q. D. g.) ha Sr. Pro-Vicario general castrense.tenido, á bien resolver que dicho oficial cubra la pri
mera vacante que ocurra en sudase que correspon
4a,a1 turno de ascenso.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer farMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec- j macéutico de la Armada 1). Federico Aparicio, en
FARMACEUTICOS
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súplica de cuatro meses de licencia por enfermo para
Cartagena, Alicantk y Andalucía, S. M. el Rey (queDios guarde:, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Sanidad, se ha servido conce
der al relerilo oficial la licencia de cuatro meses que r
solicita con todo el sueldo, según previene el art. 11
del reglamento de licencias de 15 de Junio de 1906.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
..■■••~0111.11511•1~......
MAQUIN!STAS
Excmo. Sr.• S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo
coa 10 propuesto por esa Inspección general, se ha
sticvido disponer, que los maquinistas mayores de
/," D. Pedro Bernabé Rech, y D . Pedro Lesta Taboa
da, desembarquen respectivamente del Terror y Mar
qués del Jo1mns y que el mayor de 2.a D. Ricardo
Montero Regueiro, desembarque del Río de la Plata.
Es tambien la voluntad de 4. M. que el maquinista ma
yor D. Pedro Bernabé Rech, pase destinado á la Je
fatura de Armamentos del arsenal de Cartagena; que
el de igual empleo D Pedro Lesta Taboada, embar
que en el Terror y el mayor de 2.* D. Ricardo Mor
tero Regueiro, embarque en el Marqués de Molíns.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
aziowsz, 41.41/111,
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el alumno de náutica D. Isidoro Saenz, en la que
expone tener cumplidas las prácticas exigidas para
optar al título de piloto, pero que no puede presen
tarse á examen por faltarle un año para tener la edad
reglamentaria, y como se le acarrean grandes perjui
cios con no prestarahora el examen, suplica dispensa
de edad; considerando que la Real orden de 11 de
Septiembre de 1906 (D. O. núm. 127, página. 785),
solo concede dispensa de edad á los que cumplan la
de 19 arios dentro de los seis meses siguientes á la
fecha de uno cualquiera de los exámenes, requisito
que no reune el interesado, el Rey (fi D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, se ha
servido desestimar lo solicitado.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 21 de Diciembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director general de la Marina mercante.
Sres. Capi.tanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
go» 40>
MATERIAL
(ARTILLERIA)
En telegrama de esta fecha se dice á V. lo que
sigue:
«Prévio reconocimiento, reciba V. los 300 ki
lógramos pólvora balistita fabricados y autorice á la
fábrica para presentar factura de ellos, dejando en
suspenso la fabricación de los 128 kilógramos restan
tes.»
Lo que de Real orden, chmunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, reitero á V. en corroboración.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24 de Di
ciembre de 1907.
ElSubsecretario
José Ferrer.
Sr. Jefe Inspector de Marina en Santa Bárbara
(Oviedo).
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Director del Material
Sr. Intendente general de Marina.
"wwv 1111.4.111~.
INTENDENCIA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido de-,
clarar ifidemnizable la comisión que durante siete
días ha desempeñado el capitán de fragata D. Federi -
co Compañó, en el mes de Noviembre último, de la
que da conocimiento el Capitán general del departa
mento de Cartagena en sus cartas números 2 .738 y
2.796. de 18 y 27 del expresado mes de Noviembre.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Diciembre de 1967.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitan general del departamento de Carta
gena.
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,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),se ha servido de
clarar indemniza,ble la, comisión desempeñada en los
meses de Noviembre último y Diciembre actual, en
Bilbao y Gijón, por el ingeniero jefe de 2.° clase don
Carlos Halcón y -3ontaclor de navío de 1.a clase D. José
Moya, así como la conferida en dicho mes de Noviem
bre. para San Carlos de la Rápita, al teniente de navío
don Bartolomé,Aguiló, 'ayudante de la Comandancia
de Tarragona, en el concepto que la duración de la
primera es de 28 días indemnizal?les, y los de la se
gunda no podrán exceder de 21.
Lo gin de Peal orden lo digo á V. E. para su co•
nooirniento, por resultado de comunicaciones núme
ros 2.228 y 2.686, del Capitán general del departa
mento de Cartagena de 6 y 12 de Noviembre último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de
Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDI7.
Sr. Intendente general de Marina.
Ca,pitán general del departamento de Carta
gena. -
,Exctn9 El _Rey (q. Di g.)- se ha servido decla
rar indemnizable la comisión de justicia que durante
dos días desempeñaron ea el mes de Octubre último,
erv,bagoa, el tenierite de navío D. José 151a,ntero1a y
cabosué,mar de puertosSiinón Fernández Carlín..
LO:(1,u,e -orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de carta oficial 1.321,
del Capitán general del departamento de Ferrol, de
28 de Octubre último.—Dios guarde á V. L muchos
años. . Madrid '20 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de. Marina.
Sr. Capitán general. dél departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. biendeclarar indemnizable la comisión de justicia desem
peñada durante doá días en la playa de San Pedro
pescador en el mes de Octubre último, por el ayudante del distrito de Rosas, teniente de navío D. Juan
Fernández Ahtón. y cabo de mar de puerto AntonioRivas.
,Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento por resultado de carta oficial del Capitángeneral del departamento de Cartagena, núm. 2.739,de-i8 de Noviembre último.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 20 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Capitán general del departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido decla
rar indemnizables-las comisiones del servicio desem
peñadas eh el mes de Octubre último, por el teniente
de navío D. Cayetano Marabotto, en Lérida y por el
primer practicante D. Buenaventura Sánchez, que en
unión del enfermero Domingo Alvarez, condujo un
demente al manicomio de San Baudilio de Llobregat,
cuyas comisiones han durado tres y trece días respec
tivamente.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de comunicaciones números
2.204 y 2 701, del Capitán general del departamento
de Cartagena, de 31 de Octubre y 13 de Noviembre
últimos..—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
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SUBDIRECCION DE ASUNTOS
GENERALES
RECOMPENSAS
S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por el Centro Consultivo de la Armada, se ha
dignado conceder la cruz de 1.a clase de la Orden delMérito naval con distintivo blanco, y pensionada con
el 10 por 1u0 del sueldo de su actual empleo hasta el
ascenso al inmediato, al teniente de navío D. Juan
Cervera Valderrama, en premio al mérito contraido
en la publicación de su obra titulada «Manual de
Contramaestres».
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios.
—Madrid 11 de Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales,
Sres. Director del Personal, Presidente del Centro
Consultivo, Intendente general de Marina.
---•«111M1~--
TRAMITES DE JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra yMarina, en acordada de 7 del corrien
te mes, me dice lo que sigue:
a:Excmo. Sr.: Con Real orden de 13 de Marzo último,se remitió á este Consejo Supremo para informe el adjunto recurso de alzada interpuesto por Fernando Mateodel Aguíla,—Pasado al Sr. Fiscal expuso lo que sigue:El Fiscal dice: Que con Real orden del Ministerio deMarina, se remite á informe de este Consejo la alzada interpuesta por Fernando Mateo del Aguila, corrigendo en
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la Penitenciaria naval militar de Cuatro Torres, contra el
acuerdo del Capitán general del departamento de Cádiz
que denegó á dicho penado los beneficios de la Ley de
amnistía de 51 de Diciembre de 1906.—De los antece
dentes adjuntos aparece que el recurrente fié condenado
por el Consejo de guerra reunido en San Fernando el 25
de Septiembre de 1905, á la pena de dos años, once meses
y once días de prisión correccional y multa, como autor de
un delito de atentado á los agentes de la autoridad, defini
do en los artículos 263 y 264 del Código penal ordinario y
realizado contra un cabo de vara del establecimiento
donde cumplía condena. La citada ley de amnistía en su
artículo 3.°, sólo indulta á los reos de delitos comprendi
dos en el número 10 del articulo 7 ° de la ley de organi
zación y atribuciones de los tribunales de la Armada; es
decir, de los atentados y desacatos contra las autoridades
de Marina, no hallándose por tanto comprendidos en di
cha amnistía los delitos de igual índole perpetrados con
tra los agentes de la autoridad.—Por las razones expuestas
procede desestimarel recurso interpuesto por Fernando
Mateo del Aguaa —El Consejo acordará —Madrid 2 de
Diciembre de 1907.— Por delegación.—E1 Teniente Fis
cal.—Fernando González Maroto.—Hay una rúbrica.»
Y dada cuenta, la Sala de justicia en providencia de 6
del actual, acordó de conformidad con el preinserto dio
támen.—Lo que tengo el honor de comunicar á V. E.
para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D g.)
con la preinserta acordada ha tenido á bien resolver
corno en la misma se propone .—De Real orden lo
digo á V. E. para su conocimiento y demás fines
Dios guarde á V. E. muchos arios —Madrid 21 de
Diciembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICION PiS
RELACIÓN de los expedientes que durante el presente mes, cow
arreglo á lo dtspuesto en Real orden de 25 de Mayo de 1901
(C. L. núm. 105), han quedado sin resolución.
Ferrol.—AdolfoMeco de la Torre,sargento de Infantarfa
de Marina. Solicita sean eliminados de las opo
siciones para ingreso en el cuerpo de Auxilia
res de oficinas, á los individuos que no cuenten
determinados servicios en la Armada. Por estar
determinado el personal que tiene derecho á
tomar parte en las referidas oposiciones.
Madrid 26 de Diciembre de 1907.
El generalDirector del Personal,
Federico Estran.
Por si tiene V. S. á bien disponer su insercion en
el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, retnito á V. S. la
adjunta relación de créditos pertenecientes al perso
nsl de la Armada que han sido clasificados por la
Junta de las obligaciones de Ultramar.
Dios guarde á V. S. muchos arios..-=Madrid 24
de Diciembre de 1907.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui Ifedinte.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
RELACIÓN de los resguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de elke
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion6s de Ultramar, pu
blicada en la Gaceta de Madrid fecha 19 del ,corriente
NTIMKROS
de
los resguardos.
3.129
3.130
3.131
3.132
3.133
3.134
3.135
3.136
:3137
3.138
3.139
NOMBRES
Aniceto Aranzamendi
Francisco Constantino
Luis Mañalae
Antonio Ramírez
Florentino Arazamendi
Natalio Santiago
José Morellas Marín
Francisco Such Albiñana
Diego Escobar Padilla
Cayetano Bustamante
D.' Clara San Agustín
CLASES
Tercer
Idem
Idem Comisión liquidadora del Aposta
Tercer practe..
Segundo carptro
Fogonero...
Criado partclar. Comisión liquidadora del Apos
tadero de la Habana... ......
Soldado Cuerpo de Infantería de Marina
Idem primer regimiento de Filipinas
Idem segundo batallón
ORGANISMO LIQUIDADOR
IMPORTE
Pesetas.
1.2'60
723,75
1.260
dero de Filipinas 900915
634,50
1)
4,50
45,75
476,15
41,11
Comisión liquidadora del Apos
tadero de 625
TOTAL 6.885,76
NOTA.—Del importe de los créditos reseñados, se descontará por la
Tesorería general de la Deuda, en el mo
mento de pagar los resguardos, las cantidades á que por cualquier concepto
resulten adeudando los in
teresados á la Hacienda; así como se practicarán tambien las retenciones que se hayan
intéresado en vir
tud de mandamiento judicial.
Imp. del Ministerio de Marina.
Madrid 24 de Diciembre de 1907.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medina.
